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ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɤ ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɞɢɚɥɨɝɭ ɫ ɢɧɵɦɢ 
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢέ 
А.Ʌ. Аɧɢɫɢɧ 
ɈɋɇɈȼȺɇɂə ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃ ɉɈɅɂɌɂɄɂ 
ɋɮɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɪɹɞɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜέ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɬ ɫɦɵɫɥ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɟɛɹ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɜɨɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶέ Ȼɭɞɭɬ ɥɢ 
ɫɩɭɫɬɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɠɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɥɸɞɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɚɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, – ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ 
ɨɬɜɟɬɨɦ, ɞɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɛɭɞɭɬ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵέ Ⱥ ɜɨɬ ɤɬɨ ɛɭɞɭɬ ɷɬɢ ɥɸɞɢ, ɤɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, – ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɜɨɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ, 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɪɚɧɟɟέ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɧɨɜɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢ ɫɦɵɫɥ ɷɬɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨέ Ɍɚɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ 
ɫɥɭɠɢɬ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜ, 
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯ ɟɦɭ ɧɚ ɫɦɟɧɭ, ɜɵɬɟɫɧɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ⱦɜɚɞɰɚɬɵɣ ɜɟɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɱɚɥɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɠɢɡɧɢ, – ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɣ ɞɟɜɢɡ 
ɫɜɟɪɲɢɜɲɟɣɫɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɡɜɭɱɚɥ ɩɪɢɡɵɜ ɜɨɨɛɳɟ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɜɫɟɣ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢέ ɂɦɟɧɧɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
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ɛɵɥɚ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣ ɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɨɫɥɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢέ ȼ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɯɨɬɶ ɢ ɜ 
ɭɫɟɱɟɧɧɨɦ ɢ ɢɫɤɚɠɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɛɵɥɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨέ Ɉɞɧɚɤɨ ɢɞɟɹ ɫɦɟɧɵ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ 
«ɧɨɜɭɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ "ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ"» ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵέ ɉɨɥɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɟɱɬɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɢ, ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɧɨ ɦɧɨɝɨɟ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶέ 
ɉɨɦɢɦɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ «ɪɨɞɢɦɵɯ ɩɹɬɟɧ 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ» ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ «ɧɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», ɧɟɩɨɩɪɚɜɢɦɵɣ ɭɪɨɧ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɧɟɫɥɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢ ɥɭɱɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɚ 
(ɨɤɨɥɨ 1η ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ «ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɤɭɥɚɱɟɫɬɜɨɦ»έ 
ȿɳɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɬɟɪɢ, ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɨɣɧɟ, ɩɨɬɟɪɢ ɨɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɭɱɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɢɡ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɭɫɭɝɭɛɢɥɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ 
Ʉɪɭɲɟɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɜɲɟɟɫɹ ɫɧɨɜɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɫɹɤɨɣ ɩɪɟɠɧɟɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, – ɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ, ɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ, – ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɧɟɤɢɟ 
«ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ», ɚ ɧɚ ɞɟɥɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦέ ȼɨɩɪɨɫ ɜɫɬɚɥ ɞɚɠɟ ɧɟ ɨ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɚ ɨ ɫɚɦɨɦ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢέ ɂɦɟɟɬ ɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɢɥɢ ɨɧɚ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɭɞɭɬ ɠɢɬɶ ɥɸɞɢ ɬɚɤɠɟ ɦɚɥɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɢ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɤɚɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɂɬɚɥɢɹ ɦɚɥɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
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ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ɋɢɦɚ, ɚ Ɍɭɪɰɢɹ – ɫ ȼɢɡɚɧɬɢɟɣ, – ɬɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ 
ɜɫɬɚɥ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ 2ί-ɝɨ ɜɟɤɚέ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɨɣ ɜ 
ɞɟɜɹɧɨɫɬɵɟ ɝɨɞɵ ББ ɜɟɤɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɢɫɶ ɥɸɞɶɦɢ 
ɫɨɛɵɬɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢέ Ʉɪɢɡɢɫɧɵɟ 
ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɬɨɠɟ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ ɛɟɫɩɨɤɨɢɥɢ ɥɸɞɟɣ, ɱɟɦ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɍɨ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɧɟ 
ɥɭɱɲɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɛɵɥɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɜɫɟɦ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɮɨɧɟ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɬɪɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɷɬɨɣ 
ɫɮɟɪɟ, ɜɢɞɢɦɨ, ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɦɢ ɜɩɨɥɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɚɫɶέ ɋɟɝɨɞɧɹ 
Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɦɨɳɶ, ɧɨ – ɱɬɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨ – ɫɟɝɨɞɧɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɧɨɜɶ 
ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɟɛɹέ ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɫɬɨɢɦ ɩɟɪɟɞ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ «ɇɨɜɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ», ɢ ɷɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɨɡɢɞɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢέ Ɍɚ «ɇɨɜɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ», ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɨɜɚ, – ɬɚɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɟɳɟ ɧɟ ɛɵɥɨέ ɇɨ 
ɷɬɨ – ɢɦɟɧɧɨ Ɋɨɫɫɢɹ, ɨɩɢɪɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɜɟɫɶ 
ɫɜɨɣ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɢɫɬɨɪɢɢέ ɗɬɚ «ɇɨɜɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» ɭɠɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɨɳɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢέ 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɇɨɜɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ» ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ 
ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹέ Ɋɟɱɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɢɞɬɢ ɨ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢ ɧɟɤɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɫɢɥɨɣ ɢɥɢ ɨ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɢ 
ɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɥɨ ɛɵ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢέ Ɋɟɱɶ ɞɨɥɠɧɚ ɢɞɬɢ ɨɛ ɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɧɚɪɨɞɨɦ ɹɫɧɨɝɨ 
ɫɦɵɫɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ Ɂɚɞɚɱɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɢɞɟɣɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ «ɇɨɜɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ»έ ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ, ɭɱɟɛɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɜɭɡɟ ɩɨɬɨɦɭ ɢ 
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ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ – ɢ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɦ, ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟέ ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɟɦɶɢ, ɤɚɤ ɬɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɧɚɪɨɞɚέ Ɉɞɧɚɤɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɨɬɟɫɬέ Ɂɞɟɫɶ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɢɥɶɧɨ 
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɦ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɟɞɢɧɨɦɵɫɥɢɢέ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭɠɟ ɫ ɤɨɧɰɚ ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɯ 
ɝɨɞɨɜ ɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɞɟɜɹɧɨɫɬɵɟ ɝɨɞɵ, ɫɬɚɪɚɧɢɹɦɢ ɬɨɝɞɚɲɧɢɯ 
«ɩɪɨɪɚɛɨɜ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ» ɢ «ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ» ɡɧɚɱɢɦɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɢɞɟɢ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ 
ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ ɨɛɪɚɡɰɚ БVIII – БIБ ɜɟɤɨɜέ ɗɬɢ ɢɞɟɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ 
ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɦɟɪ, ɩɪɹɦɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢέ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ɝɞɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɹɫɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɱɬɢ 
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɟɧɢɸ, ɷɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ (ɯɨɬɹ ɞɚɠɟ ɢ ɷɬɭ ɫɮɟɪɭ ɰɟɥɢɤɨɦ ɧɚ ɨɬɤɭɩ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ 
ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɚɬɶ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ) ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɛɵɬɶ 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɍɱɚɫɬɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ 
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ, ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ «ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ» ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɥɟ, ɧɨ ɧɟ 
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ɛɵɬɶ ɫɚɦɨ ɢɝɪɨɤɨɦέ Ⱥ ɭɠ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɟɦɟɣɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸέ 
Ɉɩɚɫɟɧɢɟ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɫɟɜɥɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɩɨɥɧɟ 
ɩɨɧɹɬɧɨ ɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨέ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɞɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ ɪɨɥɢ «ɧɨɱɧɨɝɨ ɫɬɨɪɨɠɚ», ɤɚɤ ɦɟɱɬɚɥɨɫɶ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɛɟɪɚɥɚɦ, ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɨɣ ɭɡɤɨ, ɧɨ ɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, 
ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ, 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ 
ɉɟɪɟɯɨɞɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟɟ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ – ɩɨ ɫɚɦɨɣ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ – ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟέ Ȼɨɥɟɟ 
ɬɨɝɨ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɸɳɟɟ ɬɚɤɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɨɛɪɟɱɟɧɨ 
ɧɚ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɢ ɭɩɚɞɨɤέ ɇɟ ɩɪɢɥɚɝɚɹ ɭɫɢɥɢɣ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɯ ɬɟɪɹɟɬέ ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɱɢɬɚɸɳɢɟɫɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ 
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɫɜɨɸ 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɭɸ ɪɨɞɢɧɭ ɤɚɤ «ɫɬɪɚɧɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ», ɢ ɩɢɬɚɹ 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɡɚɨɤɟɚɧɫɤɢɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɢɞɟɚɥɚɦέ Ɂɞɟɫɶ – ɤɚɤ ɢ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢμ ɧɟ 
ɬɚ ɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɥɚ, ɚ ɬɚ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɥɚέ ȼɩɪɨɱɟɦ, ɝɨɪɚɡɞɨ ɱɚɳɟ ɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟ ɫɬɚɜɲɟɝɨ ɩɚɬɪɢɨɬɨɦ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ Ɋɨɞɢɧɵ ɧɟɬ 
ɜɨɨɛɳɟμ Ɋɨɞɢɧɭ ɦɨɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɢɥɢ ɫɜɨɸ ɢɥɢ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɜɨɜɫɟέ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹέ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɢ ɲɢɪɟ, ɫɮɟɪɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɟɫɬɶ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ 
ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɸ 
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ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵέ ɋɢɫɬɟɦɧɚɹ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɰɟɥɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ, ɩɪɚɜɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶέ 
ɂɧɬɟɝɪɢɪɭɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɞɟɥɚɸɬ ɟɝɨ ɧɚɪɨɞɨɦ ɧɟ ɜ 
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ, ɚ ɜ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɛɳɚɹ ɜɟɪɚ, 
ɨɛɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɢɟ ɧɨɪɦɵ ɠɢɡɧɢέ ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚέ ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɠɢɡɧɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɱɟɪɟɡ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɟɦɶɟέ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɢ 
ɩɪɚɜɚ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɷɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɢ ɟɫɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɪɚɡɥɚɞɢɥɨɫɶ 
ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɟɫɥɢ ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɷɬɚ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɬɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɛɭɞɭɬ ɫɩɚɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɸέ Ɉɞɧɚɤɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɦɟɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢέ ɗɬɨ ɲɢɪɨɤɚɹ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɬɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢέ Ʉɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ 
ɞɟɥɟ, ɡɞɟɫɶ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, – ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɥɚɬɢɬ 
ɞɟɧɶɝɢ ɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɚ ɜɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ, – ɧɨ ɫ ɷɬɢɦɢ 
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɚɤ ɢ ɫ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɧɭɠɧɨ ɢ ɦɨɠɧɨ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɛɨɪɨɬɶɫɹέ ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɷɬɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɰɟɥɢɤɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟέ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟ ɟɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɧɨ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɱɟɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞέ Ⱥ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɛɭɞɭɱɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɵɧɤɚ, ɡɚɧɢɦɚɹ ɫɜɨɟ 
ɡɚɤɨɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɩɥɚɬɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɚ ɜɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɨɧɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚέ 
1έ Ɉɫɧɨɜɨɣ ɜɫɹɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɤɚɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɢɡ ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ ɢ ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɟɣέ ɇɢɤɚɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟέ ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɩɪɢɜɢɬɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɥɸɛɜɢ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɲɥɨɦɭ 
ɫɜɨɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ, – ɷɬɨ ɟɞɜɚ ɥɢ ɧɟ ɩɟɪɜɟɣɲɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬέ Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɪɨɞɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨ ɜɫɟɣ ɰɟɩɨɱɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɨɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨέ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ 
ɡɞɟɫɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɢ ɲɤɨɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ ɇɨ ɢ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ – ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ – 
ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɭɬɢ Ɋɨɫɫɢɢέ ɋɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ, ɧɨ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɭɡɨɜ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢɦɟɸɬ ɜɟɫɶɦɚ 
ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɞɪɟɜɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɭɫɢ, 
ɧɨ ɢ ɨ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɚɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚ ɡɚɨɱɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, 
ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɇέɋέ ɏɪɭɳɟɜɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɋɋɋɊ ɩɪɢɲɟɥ ɘέȼέ 
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Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ, – ɷɬɨ ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɫɦɟɲɧɚɹ, ɚ ɝɢɛɟɥɶɧɚɹ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹέ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɛɟɫɩɚɦɹɬɫɬɜɨ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɛɵ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɚ ɭɬɪɚɬɭ ɫɟɛɹ ɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟέ 
2έ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɠɢɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɨɲɥɵɦ ɫɜɨɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɧɚɪɨɞɚέ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɪɨɞɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɥɸɛɨɜɶ ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚέ ɂ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ, ɩɨɦɢɦɨ ɨɫɧɨɜɵ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɟɳɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭέ 
Ɉɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɢ ɛɟɫɫɩɨɪɧɵɦ ɮɚɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɜɟɪɚ ɹɜɢɥɚɫɶ ɬɟɦ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɭɸɳɢɦ ɧɚɱɚɥɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ ɉɪɢ ɜɫɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ Ɋɨɫɫɢɹ, ɤɚɤ ɬɢɩ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭέ ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɞɨɥɠɧɚ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫ ɷɬɢɦ ɦɢɪɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɷɬɨɬ ɦɢɪέ Ɋɟɱɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɢɞɬɢ ɨ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɨɛ ɢɧɞɨɤɬɪɢɧɚɰɢɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ 
ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ, ɪɟɱɶ ɞɨɥɠɧɚ ɢɞɬɢ ɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ ɛɵ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɟɝɨ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɧɚɰɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɟɦɭ ɨɳɭɳɚɬɶ 
Ɋɨɫɫɢɸ ɤɚɤ ɫɜɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨέ ɋɥɨɜɨ «ɧɚɰɢɹ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ 
ɜ ɫɬɚɜɲɟɦ ɭɠɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟμ ɧɚɪɨɞ ɟɫɬɶ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɚɰɢɹ ɟɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ 
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3έ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɬɨɱɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɚɤ ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟɦ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ (ɤɚɤ ɹɞɪɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɰɢɢ), 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɜɨɟɣ ɪɨɞɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɞɚɜɧɨ ɭɠɟ, 
ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɡɵɤɨɦ ɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɪɭɫɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɚɜɧɨ ɭɠɟ ɞɨɤɚɡɚɥɚ ɫɜɨɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɨɥɟɦ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚέ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɚɤɨɣ 
ɞɢɚɥɨɝ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɝɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭέ ɉɨɦɢɦɨ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɦɢɪɟ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɫɬɨɥɶ ɠɟ 
ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚ – ɋɒȺέ Ɉɞɧɚɤɨ ɦɨɞɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɚɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɢɧɚɹ, ɱɟɦ ɜ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɫɩɥɚɜɢɥɚ ɜɫɟ ɧɚɪɨɞɵ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɞɚɜɲɢɟ ɧɚɱɚɥɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɜɨɟɞɢɧɨ, – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ 
ɧɚɪɨɞ ɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɚɜɧɨ ɫɬɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɩɪɨɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɫɬɶέ ɗɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬέ ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 
ɞɪɭɝɨɦ, ɨɧɚ ɢɞɟɬ ɩɨ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪέ ȼ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɩɭɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɫɥɨɠɧɟɣ ɢ 
ɨɩɚɫɧɟɣ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɚ ɫɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɣ ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫɜɨɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ Ɋɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
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ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣέ ɇɚɲɚ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɞ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦ ɞɧɟɦ ɢ ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɩɟɪɟɞ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɪɨɲɥɵɦ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ ɢ 
ɟɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɛɭɞɭɳɢɦέ 
 
ȼ.А. ɀɢɥɢɧɚ 
ɂȾȿɈɅɈȽɂə ȼ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɏ ɂɇɇɈȼȺɐɂəɏ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɡɟɪɤɚɥɨɦ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɵɩɭɤɥɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɦɵɫɥɢɦɚ ɛɟɡ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣέ ɂɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣέ ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɢ 
ɫɬɢɯɢɣɧɨɫɬɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɛɵɬɢɢέ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚέ  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɦɨɞɧɵɦ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɬɢɤɨɣέ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ ɜɫɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 
ɫɚɦɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɫɬɚɬɭɫɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɨ ɟɝɨ ɨɫɨɛɨɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɫɫɵɥɤɚ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɪɭɛɟɠɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɠɧɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬ 
ɧɵɧɟɲɧɟɝɨέ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɚέ Ⱦɪɭɝɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢɧɧɨɜɚɬɢɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶɸέ ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɤɚɤ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ, ɩɪɢɜɵɱɤɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
